

























































































































































































































































































































































































文学部 発達教育学部 家政学部 現代社会学部 合計 
回答者数 553 419 419 450 1841
在籍者数 1735 1284 1293 1083 5395
％ 31.9% 32.6% 32.4% 41.6% 34.1%
表２　将来の進路目標が決定している学生の割合
文学部 発達教育学部 家政学部 現代社会学部 合計 
決定
人数 229 307 231 147 914
％ 42% 75% 56% 33% 51%
残差 -4.6 11.4 2.3 -8.3
未決定
人数 312 100 185 293 890
％ 58% 25% 45% 67% 49%
残差 4.6 -11.4 -2.3 8.3
合計
人数 541 407 416 440 1804











































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性
自分の事業を起こすことができそうなアイディアをいつも探している。 .792     .535
自分で事業を起こし，発展させたい。 .780  -.116   .734
組織を率い，大勢の人々に影響を与える意思決定を自分で下すような立場をめざしたい。 .677 .238 .131 .253 -.214 .636
自分の才能を人々のために役立てることができたときに，仕事に充実感を感じるだろう。  .787    .522
自分の才能や技能を活用できたときに，仕事でもっとも充実感を感じるだろう。  .696  -.114 .141 .642
人々や社会に貢献できるような職業につきたい。  .675   .222 .635
とてもやりがいのある状況で，問題を解決し成功することができるような仕事に就きたい。 .361 .609   -.143 .790
自分の問題解決能力や競争力を十分に活かせるチャンスのある仕事に就きたい。 .382 .526  .192 -.123 .757
自分のやり方で自由に仕事ができることよりも，将来の保障や生活の安定の方が，自分に
とってはより重要である。   .848   .582
将来が保障された生活の安定が望めるような職業に就きたい。   .788  .275 .513
安定した職場にいるよりも，規則や規制にしばられず，自分のやりたいように仕事ができ
るチャンスがあることが大切だと思う。 .444 .106 -.542  .281 .478
全体の責任者になるよりも，専門分野の責任者になる方が魅力的だと思う。 .131  -.872  .442
ある専門分野の責任者になるよりも，全体の責任者になる方が魅力的だと思う。 .279   .817  .520
自分や家族を優先することができ，家庭生活に支障のでないような仕事につきたい。   .324  .700 .708
自分の生活と仕事のバランスをとることの方が，出世よりも大切だと思う。 -.141 .236  -.109 .592 .625
仕事のやり方やスケジュールを自分で自由に決められるような職業につきたい。 .463  -.167  .536 .604







































































12.8， p＝.000 ； 保証と安定　F（３，1833）＝
6.0， p＝.000 ； 管理職志向　F（３，1831）＝















起業家精神 能力活用と社会貢献 保障と安定 管理職志向 ライフスタイル
M SD M SD M SD M SD M SD
文学部 2.14 a 0.79 3.82 a 0.60 3.80 b,c 0.81 2.29 a 0.80 3.82 a 0.73
発達教育学部 2.15 a 0.76 4.03 b 0.54 3.75 a,b 0.74 2.46 b 0.75 3.94 b 0.69
家政学部 2.35 b 0.87 3.96 b 0.54 3.67 a 0.74 2.29 a 0.72 3.96 b 0.67









































混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
起業家精神 .027 .564 -.080 .086 .123 .006 .116 .015 .051 .285
能力活用と社会貢献 -.071 .116 -.040 .377 -.153 .000 -.209 .000 .161 .000
保障と安定 .161 .000 .125 .005 .352 .000 -.125 .006 -.026 .563
管理職志向 -.031 .475 .064 .134 .113 .006 -.014 .751 -.020 .645
ライフスタイル .097 .033 .167 .000 .007 .873 .069 .130 .151 .001
　　　　R .222 .000 .276 .000 .393 .000 .236 .000 .231 .000
表５　各学部の自己効力感の平均値と標準偏差
進路選択自己効力感 問題解決自己効力感 計画立案自己効力感 自己適正評価自己効力感 職業情報収集自己効力感
M SD M SD M SD M SD M SD
文学部 16.06 a 3.76 16.92 a 3.80 14.65 a 3.62 17.97 a 3.29 17.25 a 3.59
発達教育学部 17.94 c 3.59 18.32 b 3.13 15.42 b 3.38 18.65 b 3.21 17.87 b 3.41
家政学部 16.84 b 3.37 17.34 a 3.39 14.82 a 3.49 17.82 a 3.22 17.16 a 3.44
現代社会学部 15.60 a 3.65 16.90 a 3.58 14.90 a,b 3.58 17.83 a 3.13 17.72 a,b 3.36
注）アルファベットの異なる学部間の平均値には有意差がある 
表６　各学部の職業未決定の平均値と標準偏差
混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
M SD M SD M SD M SD M SD
文学部 9.64 b 2.84 9.11 c 2.93 7.36 c 2.18 6.40 b 2.27 10.96 b 1.94
発達教育学部 8.66 a 3.11 7.75 a 2.95 6.08 a 2.00 5.88 a 2.10 10.24 a 2.46
家政学部 8.98 a 2.87 8.57 b 2.77 6.92 b 1.99 6.33 b 2.09 11.36 c 1.96







































































混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
起業家精神 -.025 .618 -.051 .311 .063 .202 .137 .007 .101 .053
能力活用と社会貢献 -.140 .008 -.208 .000 -.139 .007 -.292 .000 -.076 .159
保障と安定 .187 .000 .155 .002 .274 .000 -.010 .844 .032 .530
管理職志向 -.057 .239 .010 .831 .073 .126 -.059 .216 -.052 .291
ライフスタイル .007 .888 .009 .856 -.109 .033 -.016 .752 .065 .228




















































混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
起業家精神 -.048 .376 -.072 .176 .101 .048 .149 .006 .052 .345
能力活用と社会貢献 -.133 .013 -.212 .000 -.197 .000 -.265 .000 .143 .008
保障と安定 .170 .001 .132 .007 .358 .000 -.081 .101 -.061 .223
管理職志向 -.067 .201 .055 .284 .025 .606 .012 .819 -.032 .536
ライフスタイル .044 .397 .071 .162 -.038 .436 .099 .053 .084 .104
　　　　R .249 .000 .291 .000 .408 .000 .268 .000 .209 .003
表10　現代社会学部における重回帰分析の結果（キャリア・アンカーと職業未決定）
混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
起業家精神 -.098 .049 -.048 .331 .096 .041 .188 .000 .111 .023
能力活用と社会貢献 -.055 .264 -.157 .001 -.217 .000 -.301 .000 .243 .000
保障と安定 .247 .000 .179 .000 .374 .000 -.097 .045 .075 .118
管理職志向 -.042 .384 -.033 .499 .080 .078 .016 .739 -.044 .353
ライフスタイル .000 .999 .123 .012 .047 .305 .109 .025 .087 .073





































































混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
進路選択自己効力感 -.288 .000 -.451 .000 -.258 .000 -.168 .002 -.075 .190
問題解決自己効力感 -.120 .009 -.165 .000 -.153 .002 -.196 .000 .044 .395
計画立案自己効力感 -.103 .040 -.110 .013 .046 .389 -.046 .390 .029 .611
自己適性評価自己効力感 -.094 .050 -.056 .187 -.107 .035 -.012 .820 -.033 .540
職業情報収集自己効力感 .006 .899 .074 .068 .139 .004 -.062 .204 .148 .004




















































混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
進路選択自己効力感 -.352 .000 -.464 .000 -.212 .001 -.093 .130 -.363 .000
問題解決自己効力感 -.157 .002 -.200 .000 -.170 .002 -.195 .000 .002 .978
計画立案自己効力感 -.061 .275 -.043 .378 .157 .009 -.091 .127 .084 .169
自己適性評価自己効力感 -.047 .395 -.061 .211 -.152 .010 -.126 .031 .043 .474
職業情報収集自己効力感 .056 .280 .013 .784 -.014 .795 .006 .913 .008 .892
　　　　　R .488 .000 .641 .000 .362 .000 .384 .000 .305 .000
表13　家政学部における重回帰分析の結果（自己効力感と職業未決定）
混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
進路選択自己効力感 -.288 .000 -.288 .000 -.267 .000 -.067 .259 -.106 .089
問題解決自己効力感 -.168 .001 -.168 .000 -.207 .000 -.247 .000 .074 .193
計画立案自己効力感 -.155 .004 -.155 .121 .211 .000 -.011 .854 -.104 .094
自己適性評価自己効力感 -.030 .555 -.030 .285 .042 .454 .052 .350 .148 .011
職業情報収集自己効力感 -.054 .282 -.054 .348 -.021 .699 -.115 .040 .030 .600



















































混　乱 未　熟 安　直 猶　予 模　索
β p β p β p β p β p
進路選択自己効力感 -.299 .000 -.462 .000 -.180 .003 .107 .078 -.138 .023
問題解決自己効力感 .027 .607 -.038 .422 -.222 .000 -.154 .005 .215 .000
計画立案自己効力感 -.116 .041 -.091 .080 .102 .082 -.097 .105 .000 .997
自己適性評価自己効力感 -.021 .693 -.040 .411 -.013 .820 -.087 .121 .076 .170
職業情報収集自己効力感 -.039 .454 .040 .406 .054 .322 -.054 .333 .106 .054
　　　　　R .388 .000 .542 .000 .301 .000 .239 .000 .256 .000
表15　各学部における重回帰分析の結果（職業未決定と幸福感）
幸　福　感
文学部 発達教育学部 家政学部 現代社会学部
β p β p β p β p
混　乱 -.158 .001 -.059 .322 -.135 .027 -.074 .188
未　熟 -.409 .000 -.498 .000 -.397 .000 -.426 .000
安　直 .002 .969 -.048 .313 -.056 .241 -.006 .898
猶　予 -.106 .008 -.144 .002 -.045 .346 -.114 .012
模　索 .181 .000 .137 .002 .152 .001 .175 .000










































































































































































































































































































































































































（Taylor ＆ Betz， 1983）や職業未決定（Taylor 
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